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REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Antonio Aza
rola y Gres.11ón cese en los destinos que desempeña en la
Sección del Material de este Ministerio y en el Estado
Mayror Central de la Armada, por pase a otro destino, \-
sin desatender la comisión que tiene conferida como Vocal
de la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunición.t
20 de mayo de
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Gelleral jefe de la Sección del Material.
Almirante je-fe del Estado Ma-sror Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Azarola y
Gresillón Subdirector de la Escuela Naval Militar, en re
levo del jefe de igual empleo D. Ramón Sánchez Ferragut,
que ha sido nombrado para otro destino.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección,del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, desti
na a la Sección de Información del Estado Mayor Central
al Capitán de Fragata D. Arsenio Roji y Echenique, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Antonio Azarola y Gresi
llón, que pasa a otro destino.
20 de mayo de
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada aJtefecto, nom
bra Jefe de la Sección de Estudios del Estado Mayor Cen
tral al Capitán de Fragata D. Luis Cadarso y Fernández
Cañete, que lo desempeñará sin desatender el de Ayudante
Secretario del Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra jefe interino del segundo Negociado de la Sec
ción del Material de este Ministerio.al Capitán de Corbeta
DI Ramón Fontenla y Maristany, en sustitución del Capi
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tán de Fragata D. Antonio Azarola v Gresillón, que pasar
a otro destino.
20 de mayo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr.- Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la*
Corte.
Sr. Geileral Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra en propiedad Comandante del cañonero
al Capitán de Corbeta D. Calixto de Paredes y
que lo desempeñaba interinamente.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I al Ca
pitán de Corbeta D. Angel Suances y Pirieiro, en relevo del
jefe de igual empleo D. Manuel Moréu' Y Figueroa, que''
pasa a otro destino.
Recalde
Chacónr,
13 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dispo
ne que los Capitanes de Corbeta D. Rafael García Rodrí
guez y D. Manuel Garcés de los Favos y Teniente de Navíj
D. Luis Lallemand Menacho, constituyan el Jurado a que'
•
se refiere la condición 6.a de la Real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 107), para el concurso reglamentario de tiro
de fusil entre clases de Marinería que debe celebrarse en
Cádiz el día 1.° de junio próximo.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Ge-eral jefe de l. del Mal erini.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz, concede al re-,.
currente dos meses de licencia por enfermo para la Penín
sula y aprueba el anticipo de dicha licencia otorgado por,
el Capitán General del Departamento de Cádiz.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Tefe de la Seccl.:en del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marineríá.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
tres años en primera campaña voluntaria al Fogonero pre
ferente en la segunda situación del servicio Manuel Mou-,
riz Rico, quedando destinado en el Departamento de Ferrol,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
16 de mayo de '1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se clasifica con arreglo al artículo 21 del Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67) al Fo
gonero del Velasco Ginés Gómez Martínez, concediéndole
una campaña de enganche por tres arios en primera volun
taria a partir del 16 de marzo del año actual, fecha en que
ascendió a Fogonero preferente.
16 de mayo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Marinería que se relaciona por el tiempo que a cada uno de
ellos se le señala.
16 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Fogonero preferente del Dédalo Antonio Martínez Ruiz,
3 años en segunda campaña.
Fogonero preferente del Arsenal de la Carraca Sebas
tián Bernal Iglesias, 3 arios en cuarta campaña. .
o
Se concede la continuación en el servicio por i ario,
mes y 7 días en primera campaña voluntaria, al Fogo
nero preferente de la dotación del Velasco<Antonio Pagan
Marín, con arreglo al Reglamento de enganches de 14 de
marzo de I)22 (D. O. núm. 67).
16 de mayo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone el aumento de la plantilla de la Compañía de
Guardias de Arsenales de la Carraca en un Sargento, seis
Cabos y veinte Soldados a partir de la vigencia del pró
ximo presupuesto, a cuyo fin se incluirá en el mismo el cré
dito necesario para su cumplimiento.
20 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Maestranza.
Nombra Operario cepillador de 2.a clase de la Maestran
za de la Armada, para la Fábrica Nacional de Torpedos, al
procedente del Estado y al servicio de -la Sociedad Españo
la de Construcción Naval Manuel Soler Quiles.
19 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del de5Taello,
HONORIO CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Circula.—Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Santiago
Casares y Pérez de Evora, que solicita se le conceda dispen
sa de edad para poder tomar parte en los próximos exá
menes de ingreso en la Escuela Naval Militar como Aspi
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rante de Marina, al igual que se le concedió por Real orden
de 25 de abril último (D. O. núm. 94) a un alumno del Co
legio de Nuestra Señora del Carmen, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal y de acuerdo con la Asesoría General de este Ministe
rio, considerando que, habiendo expirado el plazo para to
mar parte en las referidas oposiciones el 1.° del actual, los
interesados no han tenido tiempo material suficiente para
que llegase a su conocimiento la Real orden de 25 de abril
(D. O. núm. 27), que suprimió con carácter general el lí
mite mínimo de edad, ha tenido a bien disponer se amplíe
hasta las trece horas del día veinticinco del corriente mes
el plazo de la convocatoria, sin excepción alguna, verifi
cándose el sorteo de opositores al siguiente día veintiséis.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta de recom
pensas formulada a favor de personal de la dotación del
Torpedero núm. 4 y lancha H-4 que más se distinguió en
los trabajos de salvamento de la citada gasolinera con mo
tivo de la avería sufrida en la travesía de Cartagena a
Málaga en agosto de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el parecer emitido en la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien conceder al personal que
a continuación se relaciona las recompensas que al frente
de cada uno se indican, como premio a sus acertadas dis
posiciones y méritos contraídos en los hechos de que se tra
ta 15.7 por estar comprendidos en los preceptos del vigente
Re-lamento de Recompensas en tiempo de guerra para la
Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... .
Relación que se cita.
EMPLEOS
Teniente de Navío
Primer •Ma.quinista
Segundo Obrero Torpe
d:sta Electricista..
Cabo de mar., •
Idem
Mem
Marinero radiotelegfista
Marinero de 1•a
Mem
ídem
NOMBRES
D. Pascual Díez de Rivera y Casares, Marqués de Val
tierra
Andrés Sánchez Alpdo
Angel García Navarro
Vicente Molina Fuentes
Rogelio Montouto Sixto
Ramón Pérez.Martínez,
Antonio García
Dionit-do Freixenet
José Manzano
José Valero Urrea '
RECOMPENSAS
Crnz de 1 a chse de la Orden del
MéritoNaval con dí4i nti vo rojo.
Cruz de plata de la Orlen del Mé
rito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Cruz de plata de la nrden del Mé
,it) Naval con distintivo rojo,
pensionada durante cinco años
con 12,50 pesetas mensuales.
Cruz de plata de la Orde-n del Mé
rito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el Marinero, licenciado, que fué de la dotación del cruce
ro Princesa de Asturias Juan de la Torre buque, en sú
plica de que se le conceda mejora de recompensa a la que
le fué otorgada por Real orden de 2 de diciembre de 1922,
(D. O. núm. 278), S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la consulta emitida por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien 'declarar
pensionada con doce pesetas cincuenta céntimos mensuales
(12,50), durante cinco años, la Cruz de plata de la Orden
del Mérito Naval con distintivo rojo que le otorgó al re
currente la citada Real orden de 2 de diciembre de 1922,
como comprendido en el art. 49 y con arreglo al 50 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de guerra
para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente- General de Marina.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública.
Señores... .
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el Teniente del Cuerpo de Inválidos D. Jaime Pérez Orts,
en súplica de que se le conceda el distintivo creado por Real
ae*reto de 11)23 para conmemorar las defensas de El Ca
ney y Lomas de San Juan (Santiago de Cuba), S. M. el
Rdt (q. D. g.), de conformiclad con lo informa'do por la
Séción de Campaña, ha tenido a bien conceder al recu
rrente el mencionado distihtivo con la inscripción "El
Caney".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayó de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sefiores,
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Material.
Excmo. Sr. : Visto el expediente, procedente del Departamento de Cartagena, relativo a la adquisición de cartuchería de guerra y fogueo para fusil Mausser, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laIntendencia General y Sección de Artillería de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que por el expresado De
partamento se adquiera del Parque de Artillería del Ramode Guerra 500.000 cartuchos de guerra y To.000 de fogueo,para fusil Mausser, cuyo importe de ciento veintidós milquinientas noventa y seis pesetas (122.596), que afectaráal concepto I.° del cap. 7.43, art. del vigente presupuesto,será abonado en dicho Parque, al ser recibidas municio
nes, por la Comisión designada por la superior Autoridaddel expresado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos 'consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena. •Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Ley (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y Secciónde Artillería de este Ministerio, se ha servido conceder
el crédito de quinienta,s- trece pesetas sesenta céntimos
(513,60) para las obras a que se refiere el acuerdo núme
ro 93 de fecha 24 de marzo último del Arsenal de Ferrol,
que afectará al concepto "Municiones" del cap. 7.°, art. 2.°,del vigente presupuesto, donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Cap;tán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
del Arsenal de la Carraca de los dos cañones de 101,6 mm.
Vickers y 40 calibres números 1920 A y 1921 A. que para
el cañonero,Eduardo Dato ha construido la S. E. de C. N.
18 de mayó de 1925.
Sr. General Jefe .de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
O
Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
del Arsenal de la Carraca del cañon de 191,6 mm..Vickers
y 40 calibres núm. 1919 A. que para el cañonero Eduardo
Dato ha construido la S. E. de C. N.
18 de• tnayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora delArsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectoradel Arsenal de la Carraca del cañón de 152,4 mm. Vickersnúm. 1.831 A. que para el crucero Blas de Lezo ha construido la S. E. de C. N.
18 de mayo de '925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá:-diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora delArsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del segundo Delineador-Constructor de cartas D. Joaquín García Bellidosolicitando pasar a formar parte deLpersonal de Cartógrafosde la Armada a tenor de lo dispuesto en el Reglamento aprohado por Real decreto de 27 de febrero de 1925 (Ds. Os. nú
meros 56 y 66), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo informado
Por la Intendencia General, se ha servido nombrar al refe
rido D. Joaquín García Belliklo Cartógrafo der segundaclase, con antigüedad de 29 de enero de 1916, debiendo con
tinuar percibiendo su sueldo actual de siete mil cuatrocien
tas setenta cinco pesetas (7.475) anuales, consignado enel presupuesto vigente, con arreglo a los artículos 1, II, 12,
14, 15 y transitorio de dicho Reglamefito.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho Cartógrafocontinúe destinado en la Sección de Hidrografía de la Di
rección General de Navegación.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento 3efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, iç
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
-Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del segundo De
lineador-Constructor de Cartas D. Julio Melero Moreno
solicitando pasar a formar parte del personal de Cartógrafos de la Armada a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por Real decreto de 27 de febrero. de 1925 (DiA
RIOS OFICTALES núms. 56 y 66), el Reyi(q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General .de Navegación v lo informado por la Intendencia General, se ha
servtd-o nombrar al referido D. Julio Melero Moreno Car
tógrafo de segunda clase, con antigüedad de 29 de enero
de 1916, debiendo continuar percibiendo su sueldo actual
de siete mil cuatrocientas setel'itd y cinco pesetas (7.475)
anuales, consignado en el presupuesto vigente, con arreglo
a los artículos T, TI, 12, TI., 15 y transitorio de dicho Regla
mento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho Cartógrafo
continúe destinado en la Sección de Hidrografía de la Di
rección General de Navegación.
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De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años.—Madrid, 15
de mayo de 1(925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del tercer De
lineador-Constructor de Cartas D. Jaime Palma-rola y
Trulls solicitando pasar a formar parte del personal de Car
tógrafos de la Armada a tenor de lo dispuesto en el Regla
mento aprobado por /eal decreto de 27 de febrero de 1925
(Ds. Os. núms. 56 y 66), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General, se ha servido nom
brar al referido D. Jaime Palmarola y Trulls Cartógrafo de
segunda clase, con antigüedad de 27 de abril de 1922, de
biendo continuar percibiendo su sueldo actual de seis mil
ciento setenta y cinco pesetas (6.175) anuales, consignado -en
el presupuesto vigente, con arreglo a los artículos 1, 11, 12,
'4, 15 y transitorio de dicho Reglamento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho Cartógrafo
continúe destinado en la Comisión Hidrográfica embarcado
en el aviso Giralda. _
De Real: orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORId CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. jefe dé la Comisión Hidrográfica.
•1
o
Obras.
Excmo. Sr,: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol, fecha 27 de marzo último,
elevando el acuerdo núm. 98 de la Junta de Gobierno de
aquel Arsenal, referente a reparación del palo de señales
de la Vigía de Pasages, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Navegación y por
la Intendencia General, se ha servido resolver que dicha
reparación quede aplazada para cuando empiecen a • regir
los nuevos presupuestos, en cuya época' será el momento
oportuno de solicitar el cirédito necesario, puesto que en el
presupuesto corriente el crédito legislativo del concepto
"Reparación de Semáforos", del cap. 13, art. 3.°, esil- ago
tado v no es de los ampliables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.=—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General 'de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Caja Central de Crédito Marítimo
Inspectores Costeros.
Excmo. Sr..: Visto el 'acuerdo de la Comisión permanen
te de la Caja Central de Crédito Marítimo proponiendo
que los Inspectores Costeros dependientes de la misma don
Damián Llombart, D. Francisco Caudet v D. Francisco
Marina, nombrados por Real orden de 25 de abril de 1924
(D. O. núm. 104), sigan desempeñando por un año más los
cargos que ejercen en las Zonas de Cataluña, de Vinaroz
a Denia y dDenia a Cartagena, respectivamente, en virtud
de los servicios que vienen pregtando a la citada Institu
ción y de las gestiones que tienen en ejecución, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el expresado acuerdo,
tia tenido a bien aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15.
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Caja de Crédito Marítimo.
Señores
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que la licencia que venía disfrutando por enfer
mo el Contador de Navío D. Diego García García se le
empiece a contar desde el 22 del mes de abril próximo pa
sado.
16 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
'Señores
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ta
basco (Méjico) al Contador de Navío D. Luis Romano
Mestas.
16 de mayo de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte. 1
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores.. .t. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Fu resolución de consulta elevada por la
Intervención Central de este Ministerio, relativa al alcan
ce de la Real orden de 14 de marzo últiino concediendo la
bonificación del 20 % de su sueldo por la especialidad de
Hidrografía al Capitán de Fragata D. Joaquín Cervera y
Valderrama, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar,
de conformidad con lo informado por esa Intendencia Ge
neral, que el párrafo último del art. 7.° del Real decreto de
8 de noviembre próximo pasado.comprende a los Ingenieros
Hidrógrafos que desempeñen en laactualidad destino en que
practiquen dicha especialidad, aunque estuvieren en pose
sión de ésta con anterioridad a la fecha de dicho Real de
creto y hayan percibido los abonos que regula el de 18 de
febrero, de 104; siendo asimismo la voluntad de S. M. queel personal que actualmente disfruta los haberes fijados en
el decreto últimamente citado no sufra alteración ninguna
en la percepción de los mismos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia General, se ha servido desestimar la instancia del Alférez de Navío D. Juan RamosIzquierdo, de la dotación del guardacostas Xaiten, en petición de que se le abone la gratificación de segundo Cohilandante, toda vez que ni para ello existe crédito en la vig9'nteley de presupuestos ni el destino figura en el Real decretode 17 de abril último, que fija las plantillas de los disti4tosCuerpos de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimi&I)
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos ariosw—Madrict, 16de mayo de 1925.
El General enearlaratlo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Mh.rina.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA frica.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. 1.), de conformigadcon lo informado por esa Intendencia General, Se ha lervido declarar con derecho a la bonlficaCión del 20 % (-1‘susueldo, durante ocho años, al segundo Obrero TorpeditaElectricista D. Tomás Victoria López. que cuenta con liásde dos años de embarco en buques submarinos en tercera^:_situación, cuyo abo:i.o deberá efectuarse a part_r de la reta de 1.° de marzo último, que es la siguiente a la fecha de
su desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirnienoefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General-de Marina.-
Sr. Ordenador General de Pagos dé este
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.– -
1■1
;
Ministerib^-
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por esa Intendencia General, se ha servidodeclarar con derecho a la bonificación del 20 de su siieldo, durante ocho arios, al segundo Obrero Torpedista-Electricista D. José Cores Arevano, que cuenta co mas de dos
arios de embarco en buques submarinos en 3.a situación,
cuyo abono deberá efectuarse a partir de la revista del mesde marzo último, que es la siguiente a la fecha de su desembarco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos,—Dos guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina._
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central- de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia General, se ha servido declarar con derecho a la bonificación del 20 % desu sueldo, durante 12 arios, al Operario de Máquinas permanente José Llamas Bernal, que cuenta con más de tresarios de embarco en buques submarinos en tercera situación,cuyo abono deberá efectuarse a partir de la revista del mesde abril último, que es la siguiente a la fecha de su desernbarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por esa Intendencia General, se ha servidodeclarar con derecho a la bonificación del 20 % de su sueldo, durante doce años, al Operario de Máquinas permanente Juan Avila Cázorla que cuenta con más de tres años deembarco en buques submarinos en tercera situación, cuyoabono -deberá efectuarse a partir de la revista del mes de -noviembre último, que es la siguiente a la fecha de su desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 1.3de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente- General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departame:lo de Cartagena.
Gastos diversos.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la IntendenciaGeneral del Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadodisponer el abono de los gastos correspondientes al desempeño de diversas comisiones, según la relación adjunta que comienza con una partida abonable al Juzgado de Marina deCartagena y termina con otra reclamada por -el Juzgado deMarina de Pontevedra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 25de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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SECCIÓN
gil> 'qm. •1111. ■I■
I1 o o E J.
DE ANUNCIOS
BRE
CCDNSTERUCTOFRES
,
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
:Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas tie 500 vapores procedentes rie esta casa COMINOS para España, Pomo!, Francia y Africa
ASTILLEROS
• I TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3eificaciones al solicitarlo
lib. lib. lib. 41b. lib. "%h. 'lb. 11•.- lib. lib. "lb.
lib.
I
1
T•alegramaresi!
giPAIRK"
.i
1 DEPÓSITOS DECARBON_ES
í
********************************************************
1Carboneos en Cadiz, nrnias, Vigo, Marin, Coruña, Wilagarcla, Corcullion, Santander.CO PABÍA 9- EMES, S.A.
1- '7■2
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: -«DEPÓSITOS,-, Málaga.
riALAGA, :5:: A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
DEPóSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. As
effill~111,
**••••••••••••••••••••••••*******************************************************
CANARIA DE
as.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las
A S. 11
PROVEEDORA DE -LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Glicinas: Maza de Medmacen, 5 :•: BARCELONA. Teleuramas y Telelonemas: ASIIIEDI
/ePi "z1i
M/9 =- SECCION DE ANUNCIOS
••••••••••••••••••.**4>44›.4.1>..4e 14114.0.••41><Ii1.14■•••••••••••••••••••••••••-a
••••••••
TAL
..101■~1...1~1~11111~~1~"Pg
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y todaclase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.raIhr
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense calál~3, presups-:estos y detalles a :so:
TALLERES A CC), s. A.
C. Picavia, 1.-Aparo clle Correos m'un. 17.- LA CORUÑA
4■0••••4•••••••04~~1..4•44**04.4.04.1,.....4.41+4.41+0....»...•••••••••••
AGUAS fr
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTODE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Esp-añola tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
HPIKES DE CONTABILIDE
DEI, PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
L.
.
kr.- 7-..~76/0t,"21WI•elifa.71~111111~1~1~~110 Jraffirus~~~11B
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas • Extintores -Puestos - Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIORES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia 76 Zaracza, 15 GRA\I VIANI. DEL TIMA, 4
BILBAO: ER,CILLA, 6.
monas vny yikym a gasolina, benzol, alcohol,aceites pesados a 1.),.as
SE CONSTRUYEM ENTRE 1 3/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•bora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado cb fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P10111 REFEUNCIAS DB MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español '
LabgratOri0\IIiio PROVENZA, 4671-TE1,EF,'833 S. M. IIMICELON
Representante pares Eapafia:
SOCIETÉ FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS f)/
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
()
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pefialver, 15. — Apartado 849
MADRID
